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Table 1 - Genus wise species assemblage of marine palaemonids from Indian seas
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Table-2: Diversity of marine palaemonid prawns from Indian seas
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Sl.No. Name of species Colouration and 	
 Max. size
association Distribution in India
Y /ZJ=]]O\ &$:ij)$&$ %DE "
Anchistus cusios (Forskal, 1775) 89Jm+I y?DE
Pale straw to bright orange yellow. Andaman sea,
Female covered with minute white dots Gulf of Mannar
Y /&'&# &8r8J23+ %DE 
Anchistus demani Kemp, 1922 ==aJ Andaman sea
	5&'.$-23+:
Transparent body covered with pale
green or red chromatophores.
Associated with Tridacna sp.
dY /ZDE\ ==aJ9-&8r %DE
Anchistas miersi (De Man, 1888) 8S&+9-23+: Andaman sea
Transparent body with sparsely
distribtrted red chromatophores.
Associated with bivalves
"Y //.	&#O .9?+&DE$2/3 (
Anchistas peciinis Kemp, 1925 Found in Pecten Nicobar sea
OY &'?5&'&O &8r%/89J %DE( d"
Ccmchoifytes tridacnae Peters; 1852 %/==aJ4 =CS&
7;	`=+9?+ Andaman, Nicobar,
&DE$2/34 Laccadive seas
Transparent with white and red
chromatophores over the body.
Found in the cloaca ofHolothuria
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Conchodytes kempi Bruce, 1989 &y6-23+: %DE
Body sprinkled with minute white dots. South India,
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Coralliocaris graminea (Dana, 1853) Associated with Madreporaria corals  $
Andaman and Nicobar
seas, India
Y /	;6ZDEO\ &%/&23='+ %DE 

Coralliocaris superba (Dana, 1852) ;cJ&5' Andaman sea
0=9-23+:
Carapace and first four abdominal
somites pure white. Associated with
Madreporaria corals
#Y /	0&# &5'	0=9- y?DE 

Coralliocairs venusta Kemp, 1922 23+: Gutf of Mannar
Associated with Madreporaria corals
Y &'&'	Z=(#d#\ %DE+-23+: y?DE 	
Dasella herdmania (Leboar, 1939) Associated with ascidian Gutf of Mannar
Y &'			6&# 	  $&0r$ d
Dasycaris symbiotes Kemp, 1922 East coast of mdia
Y <	/6-Z%[DE;O\ &5'	0=9- %DE ]
Harpiliopsis beaupresi (Audouin, 1825) 23+: Andaman sea
Associated with Madreporaria corals
dY <	/	&'-Z,&
\ JR*$=9:ij $=DE$ ]
Harpiliopsis depressa (Stimpson, 1860) =):&,c+I%/ Tamil Nadu coast
*+	&7!LM :9$
'+;$C&=):
Elegently striped with deep blue on a
pale gray background with mid-dorsal
bright yellow stripe on 3rd abdominal
somite. Associated with corals
"Y <	//	2 0=9-23+: %DE 

Z%#\ Associated with corals Andaman seas
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Jocaste lucina (Nobili, 1901)  :$C== 
Transparent, carapace axd abdomen Andaman, Nicobar sea
longitudinally streaked and speckled
bright red

Y 	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;Z(DE=#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Palaemomlla rotumana Associated with corals 
(Borradaile. 1898) Andaman, Nicobar seas
]Y 	&# &8r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Palaemonella lata Kemp, 1922 %/=&==aJ Andaman sea
Transparent with red chromatophores
on carpus and chela of 2nd leg
Y 	/.22 0=9%/&).9- %DE 
YO
&# 23+: Andaman sea
Periclimenes agag Kemp, 1922 Associated with corals and sponges
#Y 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/.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Periclimenes alcocki Kemp, 1922 - Laccadive Sea
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Periclimenes amymone De Man, 1902 - Nrcobarsea
Y 	/.&'/&#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Periclimenes andamanensis Kemp, 1922 - Andaman sea
Y 	/.F		 %-23+: y?DE 
Z!9=#\ Associated with sea anemone %DE
Periclimenes brevicarpalis Gutf of Mannar,
(Schenkel, 1902) Andaman sea
dY 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/.	&'		&#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Periclimenes digitalis Kemp, 1922 Andaman, sea
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Periclimenes grandis (Stimpson, I860) &8.=
Gulf of Mannar,
Cochin backwaters
]Y 	/.(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Periclimenes incertus &,c+I&).9- Andaman sea
Botradaile, 1915 23+:
Transparent with reddish patches
on pleurae. Associated with sponges
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Periclimenes inontatus Kemp, 1922 Colourless Andaman sea
dY 	/.&'/ 	 =CS& YO
Z%=%/%DE#"\ Laccadive sea
Periclimenes laccadivensis
(Alcock et Anderson, 1894)
dY 	/.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 	 %DE 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Periclimenes leptopus Kemp, 1922 	 Andaman sea
dY 	/.6.;&# 	 6y&8.= ]
Periclimenes obscurzis Kemp, 1922 - Eanur Backwatere
ddY 	/.-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Periclimenes rex Ken-tp, 1922 - Andaman sea
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#O 23+: %DE
Periclimenes seychetlensis Associated with sea weeds Gulf of Mannar.
Borradaile, 1915 Andaman sea
d
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	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Penclimenes signatws Kemp, 1925 - Andaman sea
d]Y 	/.;(DE;=#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Periclimenes termipes Boiradaile, 1898 Brightly coloured Andaman sea
dY 	+	2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Philarius gerlachei (Nobili, 1905) Associated with corals Gulf of Mannar
d#Y 	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Pontonia anachweta Kemp. 1922 Associated with ascidians Madras coast
"Y 	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Vir orientcflis (Dana, 1852) - 
Andaman and
Nicoharseas
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Palaemon belindae (Kemp, 1925) - Ghrff of Mannar
"dY 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Z(23$?+\
Nematopalaemon tenuipes - Indian Ocean (only stray numbers)
(Henderson, 1893)
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Macrobrachium idae (Heller, 1862) - )?+
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Macrobrachium latimanus - Larval phase may be
(von Martens, 1898) insea water (?)
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Macrobrachium roswbergii - Stray numbers from sea
(de Man, 1879)
